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「イ ラク攻撃 辞 さず」 ブ ッシ ュ
米大 統領 は、 ア フガニ スタ ンのみ な
らず、 アメ リカ に逆 らうどの国 も攻
撃 す る と宣言 。11月 の多 発テ ロ、 武
力報 復 を機 に戦争 は拡大 の一 途。
「21世紀 こそ戦 争 の な い世 の 中 に
と願 うの に、米軍 に よるア フガ ン空
爆 、 その戦争 に参 加 を決め た 日本 政
府 に、 いて も立 って もい られ ず飛 ん
で来 た 」と国会 前 で、大 きな 「ピ ース
キ ル ト」を掲 げ 、話 す の は 田 村 寿 満
子(長 野 県 大 鹿 村)さ ん ら。 「ピ ース
アク シ ョン」の 人 々が 、3日 か ら7
日まで 、国会 議員 会館前 の歩 道 で座
り込 み、 断食 を行 って いる。
「飢 えに 苦 しむ ア フ ガ ンの 人 々の
気持 ちを 、少 しで も感 じた い」。各地
で集 めた署 名 を手 に国会前 へ。 松本
市か ら国会 までず っ と歩 いて参 加 し
た仲 間 も5人 いる。6日 には、 北川
れ ん 子(社 民 党)、川 田 悦子(無 所 属)
議員 らと懇 談 し、国会 の様 子 を熱 心
に 質 問。 こ の 日参 院 で は、 「PKO
法 改悪 」審 議が 山場 を迎 え、懇 談 会
には 、 これに反対 す る集会 を行 って
い た東 京 の 市民 たち も参 加 。 「戦 争
に反対 す る市民 と議 員がつ なが り行
動 を」と、 連帯 を深 めた。
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ック)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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ラ ブ ル の 多 くは 胃 酸 の




ガス タ ー10は 、
胃 酸 分 湯 を
コン トロ ー ル して 、
胃 痛 な どの 痘 緩 を
和 らげ ます。
ガ ス タ ー10は 「使 用 上 の 注 意 」を よ く 読 ん で 、用 法 ・用 量 を 守 っ て 正 し くお 使 い 下 さ い 。
縣羅 鰯露蹴 禰 π噴1驚 講懸 螺黙鐸撫騰謂羅 鱗蕪鱒 狽・一方
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(全18頁)を 、ご希望 の 方にもれ なく
プレゼントいたします6
ハ ガキ に住 所 、氏 名、職 業 、
電 話番 号、ご 覧 になった新聞名 を
ご記 入 のうえ、

















耀 畿 嫌 覧驚 ・躍町 し
雛犠嚢 難麟
〒1040032東 京都中央区八丁堀3-9-5KSヒ ル7F君Q335518368FAXO335514371
日本りま味鯛味料協会は 味の素㈱ ノェーアィーフーズ㈱ 協和発酵工巣㈱ 武田薬品工桑㈱ ヤマサ醤油㈱ 繭新進て構成されてします
毎
馨灘 購灘騨 麟








『新 六 法 』(三省堂)に別 冊
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